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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan uji hipotesis 
yang dilakukan di industri pakan ternak di Jawa Timur dengan analisis 
regresi linier berganda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis adalah kepuasan kerja berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap turnover intention karyawan pada industri 
pakan ternak di Jawa Timur. Jika kepuasan kerja tinggi maka 
turnover akan rendah, dan sebaliknya. Dengan demikian H1 dalam 
penelitian ini terdukung. 
2. Hasil pengujian hipotesis adalah komitmen organisasional berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap turnover intention karyawan 
pada industri pakan ternak di Jawa Timur. Hasil penelitian 
menunjukkan nilai komitmen organisasional yang tinggi dan turnover 
intention yang rendah. Tetapi hasil penelitian tidak signifikan 
dikarenakan jawaban responden tidak sesuai dengan data turnover 
intention yang ada. Selanjutnya penelitian dilakukan pada dua 
perusahaan, dimana karyawan dari kedua perusahaan memiliki 
komitmen organisasional yang berbeda, serta perbedaan  data 
turnover intention dari kedua perusahaan yang berbeda dimana data 
turnover intention karyawan PT. Gold Coin Indonesia cabang 
Surabaya tahun 2017 rendah (berada di Tabel 1.1) dan data turnover 
intention karyawan PT. Sinar Indochem Sidoarjo tahun 2017 tinggi
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(berada di Tabel 1.2). Dengan demikian H2 dalam penelitian ini tidak 
terdukung. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan ada beberapa saran 
diberikan, yang meliputi sebagai berikut: 
 
5.2.1. Saran Akademis 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel 
independen seperti stres kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi 
sehingga penelitian ini bisa menunjukkan apa benar variabel-variabel 
independen yang terpilih dapat mempengaruhi karyawan untuk 
meninggalkan perusahaan pada perusahaan yang diteliti selanjutnya.  
2. Penelitian selanjutnya disarankan mengganti objek penelitian seperti 
karyawan perbankan, melihat banyaknya kasus turnover intention 
pada Bank di Indonesia. 
 
5.2.2. Saran Praktis 
1. Kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
turnover intention karyawan pada industri pakan ternak di Jawa timur. 
Namun berdasarkan nilai rata-rata kepuasan kerja, penilaian karyawan 
terendah adalah pada pernyataan bahwa “gaji yang saya terima saat 
ini sesuai dengan apa yang saya kerjakan” dan “adanya kesempatan 
bagi saya untuk mendapatkan promosi”. Untuk itu, sebaiknya 
manajemen perusahaan memperhatikan apakah gaji yang diterima 
oleh karyawan sudah sesuai dengan apa yang karyawan kerjakan dan 
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meningkatkan promosi untuk karyawan. Hal ini akan mampu 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 
2. Komitmen organisasional memiliki pengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap turnover intention karyawan pada industri pakan 
ternak di Jawa Timur. Dari hasil pembahasan dikatakan tidak 
signifikan karna perbedaan hasil jawaban responden dengan data 
turnover intention yang ada. saran ini ditujukan untuk manajer HRD  
PT. Sinar Indochem Sidoarjo karena bila dilihaat dari data turnover 
intention karyawan yang tinggi dan terjadi hampir setiap  bulan. 
Manajer HRD harus mencari tau alasan keluar masuk karyawn yang 
tinggi. Karena tingginya turnover intention di perusahaan akan 
berdampak buruk bagi perusahaan itu sendiri. 
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